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１．はじめに   
  健康の維持・増進には、適切なエネルギー摂取が重要であるが、身体活動も同様に重要であ
り、日本人の食事摂取基準ではエネルギー収支バランスの重要性が記載されている。健康日本
21(第 2 次)では、身体活動がもたらす健康への効果を挙げ、身体活動量の増加を目標としてい
る。大石田町の健康おおいしだ 21(第 2次)では、身体活動・運動の分野で「今より 1日 10分多
くからだを動かそう」を目標として掲げている。現状は、運動不足だと思う者の割合が全体の
86.6％と高い反面、週 2回以上の運動習慣のある者の割合は 14.8％と低い。運動不足を解消す
るための取り組みを推進していく必要があり、運動実施を普及・啓発するウォーキングマップ
を作成した。 
本事業は大石田町まちづくり推進課・保健福祉課より業務委託を受けて行ったものである。 
 
２．経過 
(１)視察 
６月、８月、１月の計３回行った。 
１回目の視察では、役場職員や町の案内人に大石田町の歴史や施設を案内してもらうととも
に、街並みも観察し、大石田町についての情報を集めた。また、道路状況や案内標識の位置と
なる場所の確認を行った。１回目の視察後にそれらを踏まえて仮のコースを設定した。コース
は２種類とした。 
２回目の視察では、活動量計を使用して、２種類の仮コースの距離、時間、消費エネルギー、
歩数を測定した。また、歩きながら道路状況などを再度確認した。 
３回目の視察は、大石田町は豪雪地域であるため、冬でも歩行可能であるかを判断するため
に行った。積雪量や歩道・車道の除雪状況、道路の交通量などを歩きながら確認した。 
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(２)ウォーキングマップ掲載内容 
ウォーキングマップには以下の内容を掲載した。 
① ７０分コースと３５分コースの紹介およびコース上の情報 
② 大石田町の特徴 
③ ウォーキングによるエネルギー消費と栄養の情報 
④ ウォーキングの効果・注意点 
 
(３)成果 
 
 
  
(４)成果の公表 
 ウォーキングマップは 3,000部作成し、駅、市役所、大石田町町民交流センター「虹のプラ
ザ」等で自由に持ち帰れるように設置した。大石田町のホームページでも公開されている。ま
た、ウォーキングマップ完成イベント「歩いで長生きすっべウォーキングマップ完成記念イベ
ント『おーいしだまち歩き』」が予定されている。 
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  本事業は、「大石田町ウォーキングマップ作成」と題して第 45 回山形県公衆衛生学会(平成 31
年 3月 7日)にて発表を行った。 
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